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U radu je prikazano istraživanje u kojem se ispitivala razvijenost i








školi kao umjereno demokratsko do vrlo demokratsko. Procjenjuju-
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kompetentno	 sudjelovanje	 u	 takvom	 društvu	 (Epstein,	 2001).	 Doku-










nja	među	prvima	 je	naglašavao	 John	Dewey	 (1916),	 ističući	kako	bi	
škole	 trebale	biti	 središte	društvene	aktivnosti	 i	 ključ	društvenog	an-
gažmana	u	 zajednici.	U	današnje	vrijeme,	međunarodne	organizacije	
zahtijevaju	 od	 svojih	 država	 članica	 da	 razvijaju	 odgojno-obrazovne	
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Kombiniranjem	niza	obilježja	školske	kulture	i	školskog	vođenja,	




zivaju	 »demokratska	 školska	 kultura«	 (Rusch,	 1994;	 Spajić-Vrkaš	 et 
al.,	2014)	te	tip	školskog	vođenja	pod	imenom	»demokratsko	školsko	
vođenje«	(Bass	i	Bass,	2008;	Goleman	et al.,	2012).	Ovo	istraživanje	
ispituje	 razvijenost	 i	 karakteristike	 određenih	 obilježja	 demokratske	
škole	kulture	i	demokratskog	školskog	vođenja	u	osnovnim	školama	u	
Gradu	Zagrebu	i	Zagrebačkoj	županiji.	
Zahtjevi za demokratizacijom škola 






Fullan	 (2005)	 piše	 kako	 impuls	 za	 promjenu	 škola	 dolazi	 iz	 reformi	








đenjem	sadržaja	vezanih	uz	 ljudska	prava	 i	demokratsko	građanstvo2 
u	 sve	 škole	 (Vijeće	Europe,	 2010),	 a	može	 se	 i	 odvijati	 pojedinačno	
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na	inicijativu	samih	škola,	uključivanjem	svih	aktera	u	razne	procese	
demokratizacije	(Dundar,	2013).	
Globalni	 zahtjevi	 za	 demokratizacijom	 sustava	 odgoja	 i	 obrazo-
vanja,	pa	tako	i	samih	škola,	kreću	i	temelje	se	na	PoveljiUjedinjenih




lju	Europskekonvencijezazaštitu ljudskihpravai temeljnihsloboda 
(1950)	koja	uvodi	zabranu	uskraćivanja	prava	na	obrazovanje,	pritom	
podrazumijevajući	 i	 pravo	 svakog	pojedinca	 da	 se	 upozna	 sa	 svojim	
ljudskim	pravima	i	temeljima	razvoja	demokratskog	društva.	Značajan	













Zahtjevi	 za	 uvođenjem	 elemenata	 demokratizacije4	 u	 institucije	
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nosti	škola.5	Predstavnici	kritičke	pedagogije	(McLaren,	1988;	Apple,	

















Demokratska školska kultura 
Demokratske	vrijednosti	 i	demokratske	norme	predstavljaju	važ-
ne	preduvjete	za	razvoj	demokratskeškolskekulture	(u	daljnjem	tekstu	
DŠK)	 (Apple	 i	 Beane,	 1995).	Na	 njima	 se	 treba	 temeljiti	 rad	 škole,	
a	 posljedično	 se	na	 temelju	njih	 razvijaju	demokratski	 odnosi	 (Hyde	






Istraživanja	 u	 području	 DŠK	 (Rusch,	 1994;	 Reitzug	 i	 O`Hair,	









kratskomškolskomkulturom	 smatrat	 će	 se	kultura	koja	 se	 temelji	na	
demokratskim	vrijednostima	i	demokratskim	normama	na	kojima	gradi	
i	njeguje	demokratske	školske	odnose	(Pažur,	2019).
Demokratsko školsko vođenje 
Autori	koji	se	bave	demokratskimškolskimvođenjem	(u	daljnjem	
tekstu	 DŠV)	 (Riley,	 2003;	Møller,	 2006;	Woods,	 2005;	 2007)	 slažu	






i	 Kovač,	 2019).	 Osiguranje	 uvjeta	 za	 poticanje	 demokratskih	 proce-
sa	 i	participaciju	podrazumijeva	 razvoj	okruženja	koje	potiče	dijelje-
nje	 ideja,	 iskrenost,	 otvorenost	 i	 fleksibilnost	 (Jwan	 i	Kisaka,	 2017).	
Ključni	akteri	za	stvaranje	demokracije	oni	su	koji	se	nalaze	na	pozi-
cijama	 vođenja	 i	 posjeduju	 institucionalni	 autoritet	 (Dorczak,	 2014).	
Stoga	je	ravnatelj	u	Republici	Hrvatskoj	(RH)	ključna	osoba	odgovor-
na	 za	 vođenje	 škole.	Kako	 bi	 prakticirao	DŠV,	 ravnatelj	 škole	 treba	











Peker	et al.,	2018),	učenike	(Magner	 i	Nowak,	2012;	Quinn	 i	Owen,	
2016)	i	na	školu	u	cjelini	(Delgado,	2014;	Gülbeher,	2016).	
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mokratske	 školske	kulture	 i	 demokratskog	 školskog	vođenja	
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školskekulture i Instrumentzamjerenjeobilježjademokratskogškol-
skogvođenja.	






















učenici	 imaju	 snažan	osjećaj	 pripadnosti	 školi	 i	 njihov	 je	 glas	 važan	
prilikom	donošenja	odluka;	učitelji	od	njih	 traže	da	kritički	propituju	
ono	što	uče.	
Instrument	 kojim	 su	 mjerena	 obilježja	 demokratskog	 školskog	
vođenja	 (DŠV)	 izrađen	 je	 za	 potrebe	 ovoga	 istraživanja.	 Razvoj	 in-
strumenta	imao	je	nekoliko	faza:	teorijska	konstrukcija,	ekspertna	va-
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sadržavao	 je	32	 tvrdnje.	Za	 svaku	 tvrdnju	 sudionici	 istraživanja	pro-
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ravnatelji	potiču	učenike	na	davanje	mišljenja	i	povratnih	informacija	










































4,9% 84,9% 4,35 ,89

















9,9% 61,9% 3,72 ,99
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nika	 njeguje	 osjećaj	 nacionalne	 pripadnosti	 (M=4.01;	 SD=0.827).	
Rezultati	u	odnosu	na	 tvrdnje	koje	su	dio	supskale	Školska	kultura	s	
pretežno	demokratskim	obilježjima	upućuju	na	 to	da	su	demokratska	
obilježja	 školske	 kulture	 osrednje	 razvijena	 (M=3,74;	 SD=0.59). U 
ovom	istraživanju,	tvrdnje	koje	se	povezuju	uz	odsutnost	demokratskih	
obilježja	školske	kulture	smjestile	su	se	pri	samom	dnu	rang	ljestvice.	
Tako	 učitelji	 percipiraju	 da	 se	 u	 njihovim	 školama	 pri	 pojavi	 nekog	
problema	najčešće	traži	krivac,	a	ne	rješenje	(M=2.34;	SD=1.034),	da	
se	 za	 neuspjeh	 učenika	 okrivljuje	 prvenstveno	 sam	učenik	 (M=2.47;	
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Tablica 3.	Rezultati	 testova	deskriptivne	statistike	po	tvrdnjama	za	







































2,5% 89,1% 4.40 ,77
O	izboru	članova	Vijeća	učenika	u	
mojoj	školi	odlučuju	sami	učenici. 3,8% 85,1% 4.38 ,85
U	mojoj	se	školi	promiče	kultura	




2,5% 89,9% 4.34 ,75
Moja	škola	pridaje	veliku	pozornost	
ekološkom	osvještavanju	učenika. 3,3% 80,2% 4.11 ,79
…
U	mojoj	se	školi	stječe	dojam	da	









50,6% 9% 2.51 ,88
U	mojoj	se	školi	stječe	dojam	da	je	o	
nekim	temama	najbolje	šutjeti.* 52,2% 17,3% 2.47 1,08
Kad	se	pojavi	problem,	u	mojoj	se	
školi	ne	traži	rješenje,	nego	krivac.* 62,4% 13,3% 2.34 1,03
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Sljedećim	istraživačkim	ciljem	željelo	se	utvrditi	postoje	li	razli-




lja	 različitog	 radnog	 iskustva	 (F(4,531)=4.861,	 p<0.01)	 i	 u	 percepci-
jama	učitelja	zaposlenih	u	školama	u	kojima	ravnatelji	različito	dugo	
obavljaju	 tu	 dužnost	 (F(2,533)=7,795;	 p<0.001).	 Naime,	 Bonferroni	
post	 hoc	 testom	 utvrđena	 je	 statistički	 značajna	 razlika	 između	 uči-
telja	s	 radnim	iskustvom	u	školi	 između	nekoliko	mjeseci	 i	9	godina	
(M=4.29;	SD=0.61)	 i	učitelja	 s	 radnim	 iskustvom	u	 školama	 između	
20	 i	 29	 godina	 (M=3.99;	SD=0.77).	U	odnosu	 na	 duljinu	 obavljanja	
dužnosti	aktualnog	ravnatelja,	Tamhane	post	hoc	testom	utvrđeno	je	da	
postoji	statistički	značajna	razlika	u	percepciji	obilježja	DŠV	između	
učitelja	 zaposlenih	u	 školama	u	kojima	 je	 ravnatelj	 njihove	 škole	na	
toj	 poziciji	 između	 jedne	 i	 pet	 godina	 te	 onih	 zaposlenih	 u	 školama	
u	 kojima	 je	 aktualni	 ravnatelj	 na	 ravnateljskoj	 poziciji	 između	 6	 i	 9	
(p<0.01)	 te	 10	 i	 više	 godina	 (p<0.05).	 Specifično,	 učitelji	 procjenju-
ju	obilježja	vođenja	svojih	ravnatelja	znatno	više	demokratskima	kod	
ravnatelja	koji	su	na	toj	poziciji	između	1	i	5	godina	(N=257;	M=4.28;	
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nosmjernom	analizom	varijance	statistički	značajne	 razlike	u	percep-
ciji	učitelja	zaposlenih	u	školama	različite	veličine	(F(2,623)=11.533;	
p<0.001).	 Naime,	 statistički	 značajno	 više	 učitelja	 zaposlenih	 u	 pri-










ki	 značajna	 razlika	 u	 percepciji	 učitelja	 različitog	 radnog	 iskustva	
(F(4,621)=1.696;	p>0.05)	u	odnosu	na	demokratska	obilježja	školske	






















































































Ukupno	gledano,	 rezultati	 pokazuju	da	učitelji	 percipiraju	 vođe-
nje	u	njihovoj	školi	kao	umjereno	do	vrlo	demokratsko.	Procjenjuju-
ći	 obilježja	 školske	 kulture,	 učitelji	 primjećuju	 umjerenu	 razvijenost	
demokratskih,	 ali	 i	 nedemokratskih	 obilježja	 školske	 kulture.	Među-
tim,	 ipak	u	većoj	mjeri	 smatraju	da	njihova	školska	kultura	posjedu-
je	 ona	obilježja	 koja	 je	 čine	demokratskom.	Samo	 sedmina	 ispitanih	
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za	 licenciranje	 ravnatelja	 (Staničić,	 2017).	Unatoč	nastojanjima	 stru-
ke,	postojeće	stanje	i	dalje	je	takvo	da	ravnatelji	dolaze	na	rukovodeću	



























rezultat	 u	 skladu	 je	 s	 prethodnim	 istraživanjima	 (Spajić-Vrkaš	et al.,	
2016;	 Pažur,	 2016).	 Spajić-Vrkaš	 et al.	 (2014)	 objašnjavaju	 ovaj	 re-






































































prilagodbe	 modela	 DŠV	 hrvatskom	 odgojno-obrazovnom	 kontekstu,	
proces	izgradnje	njihova	konstrukta	bio	operacionaliziran	s	istaknutom	
ulogom	ravnatelja	u	tom	procesu.	Stoga	je	u	buduća	istraživanja	DŠV	
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This paper describes research into the development and characteristics of
particular qualities of democratic school culture and democratic school man-
agement in primary schools. The research involved 651 teachers from theCity
ofZagrebandZagrebCounty.Researchinvolvedasurveythatusedaquestion-
naire containing the Instrument for measuring characteristics of democratic
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